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PARTEHARTZAILEAK – ASISTENTES – PARTICIPANTS
Jose Ramón Aguirrezábal 
María Jesus Arrayago
Carlos Armendáriz
Jean Pierre Arnauduc
Jacky Aubineau
Attila Bankovics
Antonio Bea
Richard Beitia
Regis Bertrand
Dominique Bibal
Michel Bonnefille
Remy Bonneville
Gerard Boussieux
Jean Marie Boutin
Damien Brebion
Stephen Browne
Luis Carlos Cabanas
François Cabantous
Olivier Caillibot
Francis Cambet
Joan Marie Carbonneil
Joseba Carreras
Jean Paul Castets
Alberto Cavaco
François Chayron
Mary-Line Cloute
Mario Cordeiro
Stephane Coureaud
Juan Ignacio Deán
Julio de la Cruz
François Demeusy
Franck Drouyer
Sebastien Dufour
Gilbert Dugros
Yann Dumas
Serge Fedorenko
José María Fernández
Imanol Galarza
Olivier Galaup
Michel Galleyrand
Ramón García
Eduardo García-Tejedor
Gerard Gauville
Philippe Girardot
Henri Goizet
Jean Pierre Grimal
Sebastián Hidalgo
François Hoyer
Jean Pierre Huron
Jean Iriart
Franck Jacob
Rene Jeanson
María Jiménez
Dominique Laffly
Manuel Lamuela
Andre Lefebvre
Emeterio Leiñena
Isabel Leranoz
Herve Lormée
Jacques Luquet
Frederic Mahe
Massimo Marracci
Marcel Massaly
Michel Massias
Iñigo Mendiola
Michel Moreve
Duarte Nuno
Javier Olabeaga
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Alejandro Onrubia
Cecilia Oscar
Thierry Peyrton
Christian Pietri
Jacky Recarte
Gregorio Rocha
Jacques Roux
Richard Rouxel
François Sabathe
Diego Sánchez-Guardamino
Mikel Setoain
Mónica Soto
Saulius Svazas
Jorge Tavares
Ibon Telletxea
Javier Torres
José María Usarraga
Janis Viksne
Jerôme Werno
Albert Zubillaga
